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NEKI OBLICI 
UGRO@AVAWA BEZBEDNOSTI
PRIPADNIKA POLICIJE PRI
OBRADI LATENTNIH TRAGOVA
PAPILARNIH LINIJA
                                   
Rezime: Pripadnici policije pri obavqawu svojih svakodnevnih profesionalnih
zadataka vrlo ~esto su bezbednosno ugro‘eni sa razli~itih aspekata. U ovom radu
obra|eno je ugro‘avawe bezbednosti pripadnika policije, pri obradi naj~e{}ih ma-
terijalnih tragova, latentnih tragova papilarnih linija i predo~ene su adekvatne
bezbednosno-za{titne mere.
Kqu~ne re~i: materijalni tragovi, latentni tragovi papilarnih linija, hemijske
metode, ninhidrin, srebronitrat, jod, cianoakrilni estri, osmijum tetraoksid, laser,
pripadnici policije, mere bezbednosti.
                                   
UVOD
U delikatnom postupku utvr|ivawa materijalne istine, tragovi imaju ve-
liki zna~aj. Taj zna~aj daje im pre svega wihova stroga objektivnost, nasu-
prot subjektivnosti li~nih dokaza. Iskazi okrivqenog i svedoka uvek u
sebi sadr‘e veliku dozu subjektivnosti, usled ~ega su realni do‘ivqaji
u wihovim iskazima vi{e ili mawe modifikovani. Me|utim materijalni
tragovi ili "nemi svedoci" iako ne govore celovitu istinu, ipak govore
samo istinu. Upravo zbog toga je i sve ve}a afirmacija materijalnih tragova,
jer materijalni tragovi su zna~ajno sredstvo objektivizacije krivi~nog pos-
tupka.
Sudska statistika sa ubedqivo{}u potvr}uje da su mnoga krivi~na dela
sa uspehom rasvetqena pomo}u tragova papilarnih linija. Tragovi
papilanih linija su Arijadrine niti, ~iji jedan kraj dr‘i ivr{ioc krivi~nog
dela, a drugi pripadnici policije. Zato, kada se tragovi papilarnih linija
prona|u na mestu izvr{ewa krivi~nog dela, odnosno na predmetima pro-
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na|enim na licu mesta, potrebno je preduzeti sve mere i radwe da se
obezbedi obja{wewe povezanosti tih tragova sa krivi~nim delom i u~ini-
ocem. U odre|enim situacijama, trag papilarnih linija mo‘e da preraste
od dokaza o prisustvu na mestu izvr{ewa krivi~nog dela u dokaz o izvr-
{ila{tvu. Do takve evolucije dolazi zahvaquju}i mestu i polo‘aju u kojem
je trag ostavqen, no to ne iskqu~uje pronala‘ewe i drugih tragova na licu
mesta i wihovog prou~avawa kori{}ewem operativnih, takti~kih, istra-
‘nih i tehni~kih metoda kriminalistike.
Pri obradi mesta izvr{ewa krivi~nog dela treba se dr‘ati stanovi{ta
da ne postoji lak slu~aj ili isti slu~aj, ve} da je svaki slu~aj druga~iji.
Pronala‘ewe i obrada latentnih tragova papilarnih linija zahteva
stru~nost, strpqivost, iskustvo i timski rad, jer jednom u~iwena gre{ka
se uglavnom te{ko mo‘e popraviti.
U toku rasvetqavawa krivi~nog dela i pronala‘ewa materijalnih tragova,
pripadnici kriminalisti~ke policije treba da postupaju posebno oprezno
i pa‘qivo i sa stanovi{ta li~ne bezbednosti. Pripadnici kriminalisti-
~ke policije veoma ~esto su bezbednosno ugro‘eni upravo pri obradi ma-
terijalnih tragova, po~ev{i od wihovog pronala‘ewa, preko fiksirawa
pa do wihove laboratorijske obrade.
NAJ^E[]E PRIMEWIVANE HEMIJSKE METODE ZA IZAZIVAWE
LATENTNIH TRAGOVA PAPILARNIH LINIJA U NA[OJ PRAKSI
Priroda latentnih tragova papilarnih linija omogu}ava da se pri wihovoj
obradi koriste razli~ite metode, jer hemijski sastav znoja nije stalan.
Koli~ina vlage u znoju je velika, pribli‘no 98-99 %, a ostatak sa~iwavaju
mineralne i organske tvari. Bilo bi, na primer, pogre{no tvrditi da se
znoj prose~nog ~oveka satoji od 98,24% vode i 1,76% organskih ili mine-
ralnih materija, i to zbog toga {to se hemijski sastav znoja razlikuje od
~oveka do ~oveka, isto tako nije uvek jednak ni kod jednog te istog ~oveka.
Relativno stari tragovi palilarnih linija, kod kojih bi sa lo{ijim uspehom
ili bez uspeha bilo primeweno izazivawe fizi~kim metodama, izazivaju
se hemijskim metodama.
Hemijski sastav znoja, iz tragova papilarnih linija, omogu}ava da se, iako
iz malih koli~ina, organskih i mineralnih materija tvari hemijskim reak-
cijama latentni trag papilarnih linija, prevede u vidqivi trag. Time i
relativno stari tragovi papilarnih linija postaju podesni za kriminali-
sti~ku identifikaciju.
Iz razloga za{tite bezbednosti pripadnika policije, upravo pri obradi
latentnih tragova papilarnih linija, potrebno je naglasiti da su gotovo
sve hemijske metode za izazivawe latentnih tragova papilarnih linija
{tetne po zdravqe, ali se u ve}ini slu~ajeva ne koriste na terenu, ve}
u laboratorijskim uslovima, gde je mogu}a primena adekvatnih mera
za{tite.
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Hemijske metode za izazivawe latentnih tragova papilarnih linija
hemijski
naziv
hemijska formula kancerogenost toksi~nost primena u policiji
jod J2 +++
za izazivawe
latentnih tragova
papilarnih linija
ninhidrin S6N6(SO)2S(ON)2 kancerogen +++
za izazivawe
latentnih tragova
papilarnih linija
osmijum
tetraoksid
OsO4 ++++
za izazivawe
latentnih tragova
papilarnih linija
srebronitrat AgNO3 +
za izazivawe
latentnih tragova
papilarnih linija
i kriminalisti~ko
tehni~ke klopke
Izazivawe latentnih tragova papilarnih linija ninhidrinom
Za izazivawe latentnih tragova papilarnih linija ninhidrin
(S6N6(SO)2S(ON)2) se priprema u vidu 0,8% rastvora u acetonu. Izazivawe
latentnih tragova papilarnih linija rastvorom ninhidrina zasniva se na
vrlo osetqivoj hemijskoj reakciji ninhidrina sa α- amino kiselinama i
drugim organskim jediwewima koja sadr‘e amino grupu, a kojih ima u znoju.
Rastvor ninhidrina u acetonu koristi se za obradu relativno starih tra-
gova papilarnih linija (i po nekoliko godina), a koji se nalaze na hartiji,
finim tkaninama, na zidu koji nije mnogo hrapav, na drvenim predmetima
koji nisu lakirani ili politirani. Ako su tragovi papilarnih linija vrlo
stari, postupak izazivawa latentnih tragova papilarnih linija mo‘e se
ponoviti nekoliko puta.
Rad sa acetonskim rastvorom ninhidrina izvodi se uz odre|ene mere
opreza. Aceton kao lako isparqiv i zapaqiv organski rastvara~ ne sme
biti u kontaktu sa otvorenim plamenom, a sam ninhidrin pokazuje odre|ena
toksi~na i kancerogena svojstva, {to zahteva rad sa wim u posebno
provetrenim prostorijama (ve{ta~ka ventilacija u digestorima i sli~no).
Tako|er je potrebno nositi za{titne rukavice u radu sa rastvorom nin-
hidrina, jer se ruke veoma lako kontaminiraju i dobijaju tamnoqubi~astu
boju, koja ostaje na ko‘i i po nekoliko dana.
Ukoliko se upotrebqava rastvor ninhidrina u sprej raspr{iva~u (podesan
i za terenske uslove), preporu~uje se upotreba u provetrenim prostorijama,
da bi se izbeglo udisawe isparewa koji su {tetni po disajne puteve.
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Princip izazivawa latentnih tragova papilarnih linija 
pomo}u srebronitrata
Za izazivawe latentnih tragova papilarnih linija koristi se vodeni
rastvor srebronitrata (AgNO3) u praksi se naj~e{}e koristi 5% vodeni
rastvor). Soli koje se rastvorene nalaze u znoju, natrijum hlorid (Na Cl)
reaguju hemijski na taj na~in {to se hemijski jedine, obrazuju}i srebrohlorid
(Ag Cl) koji je bele boje, a koji se pod uticajem svetlosti redukuje u atomsko
srebro koje je crne boje.
AgNO3+NaCl→AgCl +NaNO3
↓hV - svetlost
Ag             
Po{to hemijsko izazivawe zavisi od hemijske reakcije, jasno je da izazi-
vawe latentnih tragova papilarnih linija mo‘e uspeti i onda kada iza-
zivawe latentnih tragova papiralnih linija fizi~kim metodama nije vi{e
mogu}e.
Rastvor srebronitrata u destilovanoj vodi (2-10%) koristi se za izazivawe
relativno starih latentnih tragova papilarnih linija (do {est meseci
odnosno do godine dana), na svim vrstama hartije, sitno tkanom platnu i
drugim sli~nom materijama.
Pri radu sa kristalima ili rastvorima srebronitrata treba nastojati da
se izbegne padawe istih bilo na ruke bilo na ode}u. Oni (rastvori ili
kristali) izazivaju opekotine na ko‘i, a meka i ne‘nija ko‘a mo‘e dobiti
i mehure.
Crne mrqe od srebronitrata je naro~ito te{ko odstraniti sa ruku ili
ode}e, jer se odmah ne vide ve} se javqaju posle nekoliko minuta ili
~asova, {to zavisi od svetlosnih uslova. Opekotine na ko‘i nisu same po
sebi {kodqive, ali su postojane i neugledne i mogu biti put ozbiqnim
komplikacijama, naro~ito onda ako se po ko‘i jave plikovi. Opekotine na
ko‘i ostaju po nekoliko dana, dok se mrqe mogu zadr‘ati i do nekoliko
dana zavisno od tipa znoja, na noktima i do mesec dana.
Srebronitrat u prahu koristi se i za postavqawe kriminalisti~ko-te-
hni~kih klopki, a budu}i da se tom prilikom mogu javiti ve} opisane ope-
kotine na ko‘i, primena ovog na~ina postavqawa kriminalisti~ko te-
hni~kih klopki mo‘e izazvati kritiku.
Pri primeni samog srebronitrata ili rastvora srebronitrata, potrebno
je nosti za{titne rukavice, jer srebronitrat jako o{te}uje povr{inu ko‘e,
a ako je mogu}e i za{titno odelo.
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Osmijum tetroksid (OsO4)
Metoda izazivawa latentnih tragova papilarnih linija osmijum tetraok-
sidom zasniva se na reakciji izme|u osmijum tetraoksida i masnih kiselina
iz znoja, gde se osmijum tetraoksid redukuje do elementarnog osmijuma, koji
je crn.
Osmijum tetroksid je veoma otrovna supstanca koja direktno o{te}uje
sluzoko‘u izazivaju}i opekotine na o~ima, u nosu i grlu zbog svojih otrovnih
para, pa je u radu sa ovom hemijskom metodom potrebna izuzetna pa‘wa. 
Osmijum tetroksid se u praksi vrlo retko upotrebqava iz napred navedenih
razloga, a i onda kada se koristi neophodno je da sve vreme bude ukqu~en
digestor za ventilaciju.
Jod (J2)
Jod, odnosno jodne pare se uslovno mogu nazvati hemijskim metodama za
izazivawe latentnih tragova papilarnih linija.
Primena ove metode, za izazivawe latentnih tragova papilarnih linija,
zasniva se na osobini joda da sublimira. Kristali joda zagrevawem prelaze
u paru, a slobodni molekuli joda ~vr{}e se vezuju za tragove papilarnih
linija nego za papilarni me|uprostor, pa se time dobijaju izvanredno fino
obojeni tragovi ‘utomrke boje.
U ve}ini slu~ajeva jodne pare se koriste za izazivawe latentnih tragova
papilarnih linija koji su stari nekoliko dana i koji se nalaze na papiru,
hartiji ili sli~nim materijalima na kojima nije po‘eqno ostavqawe
vidqivih tragova obrade istih. (Mogu se izazivati i na glatkim
povr{inama, ali se to retko radi u praksi, jer je izazivawe fizi~kim
metodama mnogo lak{e i efikasnije).
Potrebno je skrenuti pa‘wu da u toku rada sa jodom  treba izbegavati
udisawe jodnih para, jer su {tetne za zdravqe ~oveka (toksi~ne i pospe{uju
koroziju materijala u neposrednom okru‘ewu).
Izazivawe latentnih tragova papilarnih linija primenom
cijanoakrilnih estara
Izazivawe latentnih tragova papilarnih linija primenom cijanoakrilnih
estara predstavqa hibridnu fizi~ko hemijsku metodu.
Jedna od osobina cijanoakrilnih estara jeste da spontano, a naro~ito za-
grevawem, intenzivno isparavaju u vidu belih para cijano-akrilata.
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Ova metoda je pomogla da se re{e problemi izazivawa latentnih tragova
papilarnih linija na zama{}enim povr{inama, metalnim i plasti~nim. Me-
toda se izvodi u specijalno za to namewenim komorama, radi bezbednosne
za{tite pripadnika policije.
Bezbednost pripadnika policije pri obradi latentnih tragova papilarnih
linija obuhvata sve one aktivnosti, mere i sredstva koja su usmerena na
ostvarivawe bezbednih uslova rada.
Izazivawe latentnih tragova papilarnih linija laserskom metodom
U posledwih 15 godina u razvijenim zemqama sveta se za izazivawe la-
tentnih tragova papilarnih linija koristi i lasersko zra~ewe. Kako se u
doma}oj praksi ova metoda jo{ uvek ne primewuje, trebalo bi unapred
razmi{qati o merama za{tite pri radu sa laserskim zra~ewem.
ZAKQU^AK
Pripadnici policije stupaju}i u policijsku slu‘bu svesno pristaju na
odre|eni bezbednosni rizik, ali i taj stalno prisutan rizik treba svesti
na {to mawu meru.
Bezbedni uslovi rada mogu se ostvariti samo primenom savremenih te-
hni~kih, zdravstvenih, vaspitnih, organizacionih i drugih mera koje uti~u
na stvarawe bezbedne radne sredine. A sve mere moraju imati preventivni
karakter i biti usmerene na spre~avawe i otklawawe uzroka ugro‘avawa
bezbednosti.
Preventivno primewivawe bezbednosno-za{titnih mera  daje uvek dobre
rezultate, jer kasno je govoriti o bezbednosnoj za{titi kada ve} do|e do
naru{avawa zdravqa, ili ugro‘avawa ‘ivota. Zbog toga sve mere bezbed-
nosti moraju imati preventivni karakter:
– insistirati na standardima vezanim za bezbednost prilikom opremawa
laboratorija koje se koriste za tu namenu
– pri edukaciji policijskih kadrova naro~ito obratiti  pa‘wu na bezbed-
nosno-za{titne mere,
– u prakti~nom radu stvoriti naviku no{ewa za{titne opreme (za{titna
odela, obu}a i rukavice) na terenu, a i isto tako weno kori{tewe u
laboratorijskim uslovima pri obradi materijalnih tragova,
– odbaciti sve prigovore i izgovore da za{titna oprema sputava pripad-
nike policije pri vr{ewu uvi|aja, odnosno da spre~ava i sputava obradu
materijalnih tragova u laboratorijskim uslovima,
– obezbediti opremu za za{titu pripadnika policije.
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SOME FORMS OF ENDANGERING THE SECURITY OF LAW
ENFORCEMENT OFFICERS IN THE COURSE OF FORENSIC ANALYSIS OF
LATENT FINGERPRINT TRACES
Abstract: Law enforcement officers are often endangered while performing their daily duties.
The paper focuses on the various forms of endangering the security of police officers in the
course of forensic analysis of material traces and latent fingerprint traces. It also offers
adequate safety precautions and protective measures.
Key words: material traces, latent fingerprint traces, chemical methods, ninhydrin, silver nitrate,
iodine, cyan-acetic ester, osmium tetroxide, laser, law enforcement officers, protective meas-
ures.
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